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Комсомольские организации Урала 
в Гражданской войне
Рождение комсомольской организации совпало с переходным 
периодом российской истории — началом Гражданской войны. 
Страна была расколота. Молодежь определяла свое место в этой 
борьбе и искала ответы на поставленные войной вопросы. В 
борьбе с контрреволюцией большевистская партия сделала став­
ку на молодежь. В. И. Ленин видел в рабочей и крестьянской мо­
лодежи опору новой власти, отметив ее способность к обучению 
и обновлению В своем письме «Все на борьбу с Деникиным!», 
обращенном к партийным организациям, Ленин пишет: «Новые 
рабочие силы для управления государством, для осуществления 
задач диктатуры пролетариата подрастают быстро в лице той ра­
бочей и крестьянской молодежи, которая всего более искренно, 
горячо, беззаветно учится, переваривает новые впечатления от 
нового строя, сбрасывает с себя скорлупу старых, капиталисти­
ческих и буржуазно-демократических предубеждений, выковы­
вает из себя еще более твердых коммунистов, чем старое их по­
коление»1.
Одним из важнейших центров борьбы за власть стал Урал. 
Еще в декабре 1917 г. на Южном Урале против Советской власти 
поднялось контрреволюционное казачество во главе с атаманом 
А. И. Дутовым2. По призыву большевистской партии против Ду­
това поднялись боевые дружины Красной Гвардии. В здании быв­
шего Екатеринбургского общественного собрания состоялось со­
вещание членов Социалистического союза рабочей молодежи, на 
котором выступил секретарь Екатеринбургского комитета РКП(б) 
И. М. Малышев, призвавший молодежь к защите пролетарской 
революции3. Члены ССРМ Екатеринбурга, Алапаевска, Лысьвы, 
Верхней Туры, Верхнего Уфалея и других городов, отправились в 
поход против Дутова в составе красногвардейских отрядов.
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. -  Т.29. -  С.408-409.
2 См.: Боевой путь уральского комсомола. -  Свердловск, 1958. -  С.27-32.
3 См.: Полуэктов Н. К истории первых союзов рабочей молодежи на Урале / /  Бое­
вая молодость. -  Свердловск, 1958. -  С. 21.
Для борьбы с Дутовым областной комитет ССРМ принял ре­
шение сформировать из членов ССРМ особый молодежный от­
ряд. На места были разосланы телеграммы, и через несколько дней 
представители многих союзов съехались в Екатеринбург. Был со­
здан отряд численностью в 135 человек, вошедший в историю под 
названием Первой боевой сотни ССРМ Урала. Начальником со­
тни был избран Петр Типикин-Плясунов, его помощником Сав­
ва Белых. С приближением фронта все организации ССРМ Урала 
переходили на казарменное положение, а затем отправлялись на 
фронт.
25 июля 1918 г. красные войска сдали Екатеринбург. Все облас­
тные организации эвакуировались в Пермь. В этой обстановке по 
решению Уральского OK РКП(б) были отозваны с фронта в Пермь 
все члены Уральского областного комитета ССРМ. Им предстояло 
провести большую организационную работу в союзе.
Областная организация ССРМ к тому времени, несмотря на 
сокращение территории и уход многих союзов на фронт, почти не 
уменьшалась численно. Ее ряды непрерывно пополнялись новыми 
членами, возникали все новые и новые организации ССРМ. Те­
перь юношеское движение охватило и деревню1. Процесс органи­
зационного оформления молодежного союза продолжался.
В августе 1918 г. по указанию ЦК РКП (б) в Москве было созда­
но оргбюро по созыву I Всероссийского съезда союзов рабочей и 
крестьянской молодежи. В него вошли представители Московско­
го, Петроградского и Уральского союзов.
1 октября 1918 г. в клубе Красной армии, в Перми открылась 
II Уральская областная конференция (съезд) ССРМ2. На ней при­
сутствовало около 40 делегатов, представлявших 21 организацию с 
числом членов до 2 500 человек. Из наиболее крупных организаций 
на съезде были представлены Пермская, Ижевская, Боткинская, 
Кизеловская, Лысьвенская. Присутствовали представители Пашь- 
инской, Кусьинской деревенских организаций, а также посланцы 
фронта3. Основным на съезде был вопрос об участии молодежи в 
Гражданской войне. В резолюции по этому вопросу съезд выска­
зался за создание боевых отрядов из молодежи. На конференции
1 См.: Боевой путь уральского комсомола. -  С. 27-32.
2 См.: Моисеева Е. И. Звал мальчишек семнадцатый год// ...Так нам сердце велело.
Очерки истории комсомольской организации. -  Свердловск, 1968. -  С. 32.
3 См.: Боевой путь уральского комсомола. -  С.ЗЗ.
была дана директива о I Всероссийском съезде и за переименова­
ние союза в Российский коммунистический союз молодежи1.
Примечательно, что один из первых членских значков комсо­
мола был учрежден в 1918 г. и представлял собой флажок со звез­
дой и четырьмя буквами «Р. К. С. М. ». Значок был покрыт крас­
ной эмалью. Такие значки вручали комсомольцам, уходившим 
добровольцами на фронты Гражданской войны. Значок вручался 
до 1923 г.2
В начале февраля 1919 г. Уральский OK РКСМ прекратил свое 
существование в связи с установлением на Урале режима Колчака. 
Весной 1919 г. начался объединенный поход войск Антанты и бе­
логвардейцев. 10 мая 1919 г. центральный комитет РКСМ принял 
решение объявить Первую Всероссийскую мобилизацию комсо­
мольцев (в возрасте старше 17 лет) на Восточный фронт. По этой 
мобилизации на борьбу с Колчаком ушло более 3 тыс. комсомоль­
цев, а всего на восточный фронт РКСМ направил около 10 тыс. 
своих членов3.
II Всероссийский съезд РКСМ, состоявшийся в октябре 1919 г., 
постановил мобилизовать на деникинский фронт 30% комсомоль­
цев. Вместо 30% Екатеринбургская городская организация послала 
на южный фронт 60% своих членов4.
Издавались специальные воззвания, обращенные к молодежи. 
Вот одно из них: «Молодежь, к оружию! Революция в опасности! 
Дикие банды белогвардейцев приближаются к сердцу Советской 
России. Они забрали хлебную Белоруссию, они заняли Дон, они 
отняли у русского рабочего хлеб, уголь. Теперь в крови рабочих и 
крестьян они хотят утопить наши права на свободу. Хищная рука 
царского генерала протягивается к Москве, Петрограду, Туле. 
Эту руку надо отсечь! Торжеству контрреволюции не бывать! Они 
пройдут к победе только через наши трупы! Мужайтесь, красные 
бойцы, молодежь идет к нам! Победа будет за нами!»5. В этом об­
ращении явно прослеживается направленность пропагадистской
1 См.: ЦДООСО Ф.61. Оп.1. Д.886. Л. 25.
2 См.: Песин А. И. История Ленинского комсомола в фалеристике. Как это было. -
Орел, 2003.-С . 255.
3 См.: ЦДООСО Ф.1350. Оп.1. Д.3. Л. 4.
4 См.: С огнем большевистским в груди. -  Свердловск, 1979. -  С.36.
5 Твой союз. Популярные очерки по истории ВЛКСМ для молодежи. -  М., 1983. -
С. 75.
машины на наиболее подверженную манипуляции социальную 
группу — молодежь. При этом как видно из воззвания, никаких 
объективных доводов, подкрепляющих позицию советской власти 
не приводится. Воззвание апеллирует исключительно к негатив­
ным образам, имеющимся в представлении молодежи.
Пропагандистская машина работала достаточно эффективно, 
как писал автор романа «Как закалялась сталь», Николай Остров­
ский: «Вместе с комсомольским билетом мы получали оружие и 
двести патронов»1. Многие организации в полном составе уходи­
ли на фронт. На дверь вешалась табличка с надписью «Никого нет, 
все ушли на фронт»2.
На протяжении всего правления Колчака в Екатеринбурге дейс­
твовала комсомольско-молодежная группа, в состав которой вхо­
дило 20 человек: Н. П. Прохоров, М. Таранжин, В. Ф. Самодуров,
А. и Ф. Луговых, Л. Кочутин, П. Коблов, П. Норов, П. Шушканов 
и другие. Как пишет В. М. Запольская, важнейшим направлени­
ем работы группы была агитация среди белогвардейских солдат 
Екатеринбургского гарнизона, направленная на дезорганизацию 
и моральное разложение белогвардейской армии. Они проника­
ли в солдатские казармы, вели агитацию в условиях жесточай­
шего террора. Иногда проникали в казармы под видом торговцев 
пирожками. Чаще ходили вдвоем. Один торгует, другой беседует с 
солдатами, встречается с «доверенными», через которых передава­
ли подделанные документы для дезертиров и получали списки на 
новых дезертиров3.
Комсомольско-молодежная группа, помимо агитации среди 
солдат, проводила и другую работу. Подпольная группа при помо­
щи своих представителей на железной дороге засыпала в буксы пе­
сок и выводила из строя вагоны. Особенно активно она действова­
ла на станции Екатеринбург 2 (ныне станция Шарташ)4.
С осени 1919 г. по мере освобождения городов и населенных 
пунктов Урала от колчаковских войск, восстанавливаются и мо­
’ Твой комсомольский билет. -  М., 1978. -  С. 22.
2 ЦДООСО Ф.1350. Оп.1. Д.З. Л. 5.
3 См.: Запольская В. М. Революционная борьба комсомольцев и молодежи Урала
в тылу белогвардейских войск (1918 -  1919 )// Большевистские организа­
ции Урала в период Октябрьской революции и Гражданской войны (1917 -  
1920). -Свердловск, 1 9 8 1 .-С.79.
4 См.: Плотников И. Ф. Комсомольское подполье Урала в тылу Колчака / /  От поко­
ления к поколению 1917 -  1964. -  Свердловск, 1964. -  С. 113-114.
лодежные организации, но теперь уже в форме коммунистичес­
ких союзов молодежи (КСМ). Возрождение их идет по губер­
ниям: Пермской, Екатеринбургской, Челябинской, Уфимской, 
Тюменской1. Наряду с губернскими, функционировали уездные, 
волостные комитеты РКСМ. Деятельность губернских комитетов 
координировалась Уральским бюро ЦК РКСМ, находившимся в 
Екатеринбурге2.
Комсомол переориентировал свою деятельность с военной на 
мирную. Перед союзами молодежи в то время стояли 3 основные 
задачи: организационное оформление и укрепление комсомоль­
ских организаций; пополнение рядов Красной Армии и работа на 
хозяйственном фронте3.
На первом плане снова стояла агитационно-пропагандистская 
работа. Союз молодежи вел борьбу за увеличение численности 
своих рядов. 5 сентября 1919 г. прошел I Пермский губернский 
съезд РКСМ, на котором была принята резолюция о политичес­
кой работе среди молодежи. Было решено при каждой организа­
ции создавать политическую секцию на основе свободной записи 
членов Союза, она должна была заниматься развитием классового 
самосознания членов. Принято решение устраивать школы и клу­
бы, в которых читаются лекции по социальным вопросам; зани­
маться развитием самодеятельности молодежи, проводя дискус­
сии и беседы; устраивать районные молодежные конференции с 
обсуждением политических докладов. Все члены политической 
секции обязаны вести агитационно-пропагандистскую работу 
«среди окружающей их обывательской среды». Проводились дни 
и недели молодежи, выпускались воззвания, листовки и брошю­
ры. Велась политработа в Красной Армии: проводились митинги, 
беседы, чтение газет. Шла идейная борьба за влияние на молодежь 
с другими юношескими культурно-просветительскими организа­
циями4.
Такая наступательная экспансия РКСМ привела к тому, что ру­
ководимые большевиками комсомольские организации на Урале 
быстро росли и укреплялись. Численный состав губернской ор­
1 См.: ЦДООСО Ф.1350. Оп.1. Д. 1а. Л. 25.
2 См.: Там же. Д.1. Л. 12.
3 См.: Боевой путь уральского комсомола. -  С.45-46.
4 См.: ЦДООСО Ф. 1350. Оп.1.Д.1а.Л.18.
ганизации РКСМ составлял в сентябре 1919 г. 12 тыс. человек, в 
феврале 1920 г. — 30 тыс. человек1.
Выполнение поставленных задач осложнялось рядом факторов, 
в частности, кадровым голодом и несовершенством агитационно­
пропагандистского инструментария. Из отчета о работе Екатерин­
бургского уездного комитета РКСМ от 31 декабря 1919 г. видны 
проблемы, с которыми сталкивается комсомол на локальном уров­
не: «Чувствуется недостаток освещения, литературы, канцелярс­
ких принадлежностей, работников совершенно нет. Инструктора 
крайне необходимы, тем более, что товарищ Председатель и один 
член комитета командируются в Сибирь, а одному члену уездко- 
ма работать и обслуживать весь уезд не представляется физически 
возможным»2.
В годы Гражданской войны зародились такие формы полити­
ческого просвещения, как летучие массовые митинги, беседы, 
политсуды, политдиспуты, живые газеты. Они были обусловлены 
особенностью обстановки, крайним недостатком пропагандист­
ских сил. Формы работы носили компанейский, эпизодический 
характер и не могли дать глубокого и систематического образова­
ния3.
20 февраля 1928 г., в ознаменование боевых заслуг, за героизм в 
годы Гражданской войны и иностранной интервенции, Советское 
правительство наградило комсомол орденом Красного знамени4. 
5—16 мая 1928 г. в Москве состоялся VIII съезд ВЛКСМ, где Ле­
нинскому комсомолу орден Красного знамени был вручен.
Образование союза молодежи было объективным веяньем вре­
мени и необходимостью как для самой молодежи, так и для вы­
сшего государственного руководства. Молодежь с объединением 
получила возможность из политически инертной силы, подвер­
женной анархической парадигме превратиться в активное течение, 
обладающее способностью активно участвовать в политической 
жизни страны. В свою очередь, государственная власть получила
1 См.: Там же. Д.З. Л. 150.
2 Там же.
3 См.: Баннова В. И. Становление системы политического просвещения комсо­
мольцев на Урале (1921 -  1925) / /  Борьба партийных организаций Урала за 
закрепление завоеваний Октябрьской революции и построение социализ­
ма. -Свердловск, 1976. -С .55.
4 Песин А. И. Биография Ленинского комсомола в фалеристике. -  С. 24.
возможность контролировать участие молодежи в политических 
процессах и привлекать ее к разрешению и реализации основной 
задачи государственного аппарата — установлению, укреплению и 
сохранению власти.
Бекленищева У.
Рабочий класс Урала 
в годы Гражданской войны
Гражданская война— противостояние классов и обществен­
ных групп внутри одной страны, столкновение нескольких сил, у 
каждой из которых есть своя правда. Особенностью Гражданской 
войны является отсутствие четких временных и пространственных 
границ.
Жертвами Гражданской войны в России стали 15 млн. человек, 
из них военные потери составили 8 млн. Остальные погибшие — 
жертвы голода, эпидемий, насилия. В течение этого периода эмиг­
рировали из России 2 — 2,5 млн. человек. Материальный ущерб от 
войны составил 50 млрд. золотых рублей.
Многие современные историки по-разному определяют начало 
Гражданской войны на Урале. Это зависит от того, с каким собы­
тием они связывают ее начальную дату.
Мы знаем Гражданскую войну, растиражированную по книгам, 
воспетую в песнях, изображенную на кинолентах. Что значит один 
лишь фильм «Неуловимые мстители»? Романтика, героизм и ог­
ромное желание быть похожими на героев картины, но насколько 
события фильма соответствуют правде, истине?
В истории Гражданской войны есть вопрос достаточно закры­
тый. Только сейчас в период становления демократии в нашей 
стране стали возможны публикации. Это статьи о роли рабочего 
класса в событиях Гражданской войны: единогласно ли воспринял 
рабочий класс Урала новую советскую власть.
Говоря об этом, необходимо сказать, что численность рабоче­
го класса составляла всего 5% от общей массы населения1. Но ра­
бочий класс был на Урале потомственным и отнюдь не был про­
летарием. Уральские рабочие имели дома, приусадебные участки,
1 См.: Суворов Д. Неизвестная гражданская война. -  Екатеринбург, 1999. -  С. 16.
